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1 Introducción
 El acceso abierto es 
una “visión”.
 El sistema de 
comunicación 
científica funcionará 
mejor si existe un 
acceso gratuito y 
libre a los contenidos 
científicos.
 Vertiente económica 
y legal.
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1.1 Contexto 
 Antecedentes del movimiento “open”
•Software libre (código abierto), años 1980.
•Compartir, adaptar, redistribuir, reutilizar, etc.
 Ámbito: la comunicación científica.
•Objetivo específico: difusión de la investigación, 
de la ciencia. (No es la comunicación de masas).
•Está financiada por la administración pública (en 
la gran mayoría de países).
•Control de calidad: peer review (revisión por 
expertos).
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1.1 Contexto (ii)
 ¿Por qué surgió?
•Los científicos aseguran (gratuitamente) el 
funcionamiento del sistema de comunicación 
científica (originales, revisión, etc.).
•Pero … los científicos deben pagar para acceder 
a los contenidos creados y revisados por ellos.
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1.2 ¿Cómo conseguirlo?
 Publicación en revistas (o libros) de libre 
acceso (vía "dorada“)
•Tipología: gratuitas para autores y lectores, paga 
el autor, híbridas (artículo abierto en revista de 
suscripción).
 Archivo de publicaciones en repositorios (vía 
"verde“)
•Los científicos depositan los preprints o 
postprints de sus publicaciones.
 Complementariedad.
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1.3 ¿Qué es lo que NO cambia? 
 Peer review
•El sistema de control de calidad no varía.
•Objetivo del acceso abierto: incrementar la 
difusión.
 Tareas editoriales
•Los editores siguen desempeñando las mismas 
funciones (revisión, corrección, maquetación, 
publicación, difusión).
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1.4 Situación actual
 Movimiento ya “maduro”.
•12 años de las primeras declaraciones 
(Budapest, Berlín, Bethesda).
•Notable conocimiento entre los científicos, los 
editores, los bibliotecarios, etc.
•Apoyo institucional (universidades, agencias 
financiadoras de la investigación, Unión 
Europea, etc.).
•Buenos porcentajes en general (entre 20% y 
50% del total, según estimaciones).
•Mayoría absoluta en países emergentes (Brasil, 
es un buen modelo).
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2 La investigación en HUM-SOC
 Tiene carácter individual (más acentuado en 
Humanidades).
 Dispone de escasos fondos para la su 
financiación.
 La inmediatez en la publicación no es 
especialmente relevante.
 Más libros que artículos.
 Menor grado de digitalización.
 Menor grado de difusión.
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2.1 Libros vs. artículos
 Valoración
•Humanidades, Sociales y Matemáticas dan más 
importancia a las monografías que el resto de 
disciplinas. (Fry, 2009) 
 Citas
•El 67% de las citas son para monografías, y sólo 
el 24% a artículos. (Osca, 2013).
 Lectura (comportamiento)
•50% de autores de Salud leen más de 100 
artículos al año, por tan sólo 16% de los autores 
de humanidades y sociales. (Fry, 2009) 
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3 Revistas
 Tipología
• Gratuitas para autores y lectores.
• Con pago (del autor) para compensar los costes 
de edición.
• Con pago por suscripción (lectores) y opción de 
acceso abierto (sistema híbrido).
• Con pago por suscripción y acceso abierto 
después de un período de embargo.
 Algunos datos
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3.1 Gratuitas para lector y autor
 Costes asumidos por 
el editor.





• Sociedades científicas 
(pocas).
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3.2 Pago de los costes edición 
 Paga el autor (por medio de fondos de 
investigación).
 Frecuente en ciencias de la salud y 
experimentales.
 Diversos programas de investigación 
disponen de partidas para la publicación.
 Coste variable (300-3000 euros).
 Potenciado en Gran Bretaña (informe 
Finch).
 P.e. revistas de BioMedCentral.
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3.3 Sistemas híbridos
 Revistas comerciales 
(pago por suscripción) 
que liberan artículos 
(pagando el autor).
 Springer Open Choice
 P.e. El profesional de 
la información (200 
euros para liberar 
artículo)
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3.4 Acceso con período de embargo
 Revistas de 
suscripción que 
facilitan acceso a 
versión digital.
 Normalmente con un 
período de embargo 
(1-2 años), que puede 
ser superior en 
humanidades.
 P.e. Revista de 
Filología Española
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3.5 Algunos datos 
 Revistas AA: 
• Un 10% de las revistas en la élite.
• Un 22% del total de revistas peer review.
• Mayoritario en economías emergentes: Brasil 
(>90%)
 Principales países: EUA, Brasil, Gran 
Bretaña, India, España.
 Están consiguiendo niveles de calidad y 
reconocimiento similares a las comerciales.
 Están consolidando modelos de negocio y 
de sostenibilidad económica.
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Brasil 568 374 65,85
Argentina 122 66 54,1
Rumanía 408 175 42,89
España 559 191 34,17
India 2102 489 23,26
Canadá 1241 255 20,55
Italia 1667 195 11,7
EUA 18057 1549 8,58
Alemania 2626 223 8,49
Reino Unido 11263 476 4,23
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Las revistas científicas en Argentina
Fuente: Ulrich’s, 2013
Títulos Acceso abierto
Total revistas 643 240 (37%)
Peer review 122 66 (54%)
JCR 20 13 (65%)
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4 Libros
 Tipo de documento muy importante en 
humanidades.
 Modelo de calidad: sólo peer-review.
 Combina acceso abierto con la venta en 
otros formatos (impreso, ebook, etc.).
 El número de textos en AA es aún muy bajo.




•DOAB (Directory of OA Books)
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4.1 OAPEN
 Open Access Publishing in European 
Networks
• Algunos editores: Amsterdam University Press, 
Leiden University Press,  Göttingen University 
Press, Manchester University Press, Presses 
Universitaires de Lyon, Firenze University Press, 
University of Amsterdam, Leiden University, etc.
 Repositorio de contenidos (OAPEN Library).
 Solicitan financiación a fondos de 
investigación, universidades, consorcios, 
etc.
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4.2 Open Book 
 Grupo de académicos de Univ. Cambridge.
 Pocos contenidos aún (47 libros).
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4.4 DOAB
 Directorio de libros en acceso abierto (2.400 
títulos).
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5 Repositorios
 Tipos de contenido
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5.1 Publicaciones
 Artículos, monografías, tesis, etc.
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5.2 Recursos docentes
 Open Educational Resources (OER).
 P.e. DHOER (repostorio específico).
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5.2 Recursos docentes (ii)
 Colección dentro de un repositorio (SEDICI).
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5.3 Datos de investigación
 Datos arqueológicos, literarios, etc.
 P.e. Archaeological Data Service
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6 Legislación y normativas
 Ley 26.899: “Repositorios digitales institucionales 
de acceso abierto”  
• ¿Qué? Depositar todo tipo de documentos (artículos, 
tesis, etc.) derivados de actividades de investigación. 
• ¿Cuándo? 6 meses.
• ¿Quién? Personal académico, becarios, estudiantes 
maestría, etc. con actividad investigación financiada con 
fondos públicos.
• Universidades: crear repositorios y disponer de políticas 
de gestión.
• Datos investigación: plan de gestión y difusión (5 años).
• Ministerio: establecer medidas de seguimiento.
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6 Legislación y normativas (ii)
 Universidad Nacional de La Plata 
•Tesis de Maestría y Doctorado al repositorio.
•Gestor: Servicio de Difusión de la Creación 
Intelectual (SeDiCI).
 Universidad Nacional de Mar del Plata
•  Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
•  También demanda tesis de maestría y 
doctorado.
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6 Legislación y normativas (iii)
 Valoración de las políticas
•Promueven fundamentalmente la vía verde.
•Diferencia con el modelo británico (vía dorada).
•Pocas universidades disponen de mandato.
•A discutir: ¿apoyo público a publicación en 
revistas con pago por publicación? Brasil acaba 
de aprobar convocatoria de ayudas.
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7 ¿Cómo incrementar los contenidos?
 La biblioteca es un agente fundamental para 
conseguir el crecimiento del acceso abierto.
 Conocer los problemas y las dudas de los 
autores.
 Explicarles los beneficios.
 Implementar medidas y acciones de apoyo 
al acceso abierto.
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 Bibliotecarios tienen 
que ayudarles.
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7.2  Beneficios para los autores
 Incrementa la difusión, el uso (audiencia).
•Buen posicionamiento en GoogleScholar.
 Incrementa la citación (impacto).
•OACA (Open Access Citation Advantage)
 Mejora la calidad de la investigación
•Avances más rápidos.
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Opinión de los autores sobre las ventajas (Taylor and 
Francis, 2014)
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7.3 Algunas medidas
 Informar y convencer a los autores sobre los 
beneficios y ayudarles en las tareas 
técnicas.
 La biblioteca tiene que disponer de un 
servicio de asesoramiento en difusión del 
conocimiento abierto.
 Diseñar circuitos centralizados y únicos para 
recoger todas las publicaciones de los 
autores.
 Conectar el repositorio al CRIS (Current 
Research Information System), si existe.
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Muchas gracias por su atención
